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要約
養護教諭専攻 2 年生の学生を対象に保健の知識テストを実施し，全国調査の結果と比較した。








The aim of this study was to investigate the health knowledge of 2nd grade university
students who belong to the school health teacher’s course. Two types of health knowledge
test were conducted and compared with the national survey. In the high school level test,
the correct answer rate of university students was significantly higher than that of high
school students in 16 out of 18 questions. However, there were no significant differences
between high school students and university students in the annual trend of life expectancy,
infection and infection control. On the other hand, in the common test, the rate of correct
answers of university students was lower than that of high school students concerning of the
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cause of cancer. It is suggested that the knowledge about diseases is insufficient in university
students. Furthermore, the average life span in spite of being an excellent health indicator
was misunderstood. These results suggested that the subjects have to make efforts to



























対象は本学教育学部・養護教諭専攻の 2年生で，「保健科教育法Ⅰ」を受講した女子学生 34 名












全国調査は 47 都道府県の小，中，高から抽出された 423 校で実施され(小学校 141 校，中学校
141 校，高校 141 校)，高校は男女共学のみが対象となっている。今回，「高校３年生用テスト」，
「共通テスト」ともに高校３年生（4,632 人）と養護教諭専攻 2年生との解答を比較した。なお，
正答率については全国調査の正答率を母集団として比率の等質性を Chi-squared test により検
討した（Microsoft® Excel® for Mac 2011 Ver.14.2.0）。
３．結果
（１）高校３年生用テスト
平均正答数は高校生 9.8，大学生は 14.9 であった（表 1）。18 問全てに正答した者がいる一方




平均正答数は高校生 33.3，大学生 41.7 であり、48 問全てを正答した者は高校生，大学生とも
におらず，最大正答数は 46 であった（表 3）。次に各問題の正答率では（表 4），48 問中 40 問にお
いて大学生と高校生の間に差を認めたが，47. わが国のがんの原因については，大学生の正答率
が高校生よりも低値であった。一方，1.WHOの活動，9. 脳の働き，18. 歯周病とは，19. 喫煙の
健康影響，38. 食品衛生法，42. 献血の年齢条件，44. 労働基準法の目的，33. わが国の平均寿命の
順位の計 8問は，高校生と大学生の正答率に差を認めなかった。
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のを選ぶというものであった。正答率は高校 3年生 51.5%，大学生 61.8%と，大学生が高いもの


























































数において，大学生で 18 問全てに正答した者がいる一方で，半数の 9問しか正答できない者もい
た。さらに 18 問中 16 問において大学生の正答率が高く，高校生との間に有意差を認めたが，「平
均寿命の年次推移とその説明」，「感染症や感染症対策の現状」については，高校生と大学生の正
答率に差を認めなかった。次に「共通テスト」では高校生，大学生ともに全問（48 問）正答でき
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